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Organisme porteur de l’opération : Université Toulouse Jean-Jaurès
1 En 2015, la septième campagne de fouille programmée du site du castrum du Castéra de
Langoiran avait quasiment permis de solder la fouille d’un tiers du site.
2 Depuis lors, avant de poursuivre les opérations de terrain, il a été décidé de faire un
bilan de l’acquis.  Les années 2016 et 2017 ont été consacrées à l’avancée de la post-
fouille  en  ciblant  tout  particulièrement  les  études  de  mobilier  et  la  réalisation  de
datations afin d’affiner la chronologie du site.
3 En 2017, une autorisation a été demandée auprès du service régional de l’archéologie
dans  le  seul  but  de  compléter  les  relevés  planimétriques  et  stratigraphiques.  Cette
opération a eu lieu et n’a pas donné lieu à de fouilles et donc d’avancée significative sur
le  terrain.  Elle  a  permis  en  revanche  de  disposer  des  données  complémentaires
nécessaires  à  la  réalisation d’une synthèse  globale  et  de  programmer la  reprise  du
terrain prévue pour 2019.
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